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Deixis is a study about language phenomena which discusses words that 
have a relative meaning. Deixis can be found in the spoken and written language. 
In this study, the writer intends to analyze deixis contained in sentences of the 
online newspaper articles. This study is conducted to find out, (1) deixis types 
contained in sentences of the article, (2) interpretations of deixis in sentences of 
the article. The writer uses Levinson’s theory in analyzing the data. 
This study is qualitative study since the writer analyzes three articles in 
Editor’s Choice in the Jakarta Post online edition. The data of this study were 
taken from the sentences that contain deictic expresssion in Editor’s Choice 
section since 17
th
 January to 26
th
 January 2013. 
In this study the writer found 87 deictic expressions in the 67 sentences. 
The deictic expressions are person deixis, place deixis, time deixis, discourse 
deixis and social deixis based on Stephen C. Levinson. According to the analysis, 
the writer finds 14 person deixis, 27 place deixis, 40 time deixis and 6 discourse 
deixis. The types of deixis most commonly found is time deixis because these 
articles mostly contain reports which describe about time of the event. The second 
majority goes to the person deixis especially third person deixis. It refers to the 
referent not identified as the speaker or addressee in the context. First and second 
person deixis is not mostly used since refers to the speaker who produces the 
utterance because the articles less contain opinions report of interview. The third 
tendency goes to place deixis. It refers to the location of the event that reports by 
the journalist as well as has been shown in the context. Discourse deixis is used to 
connect the previous discourse to the surrounding text. There is no Social deixis in 
the articles since there are no sentences that show the social distinction among 
participant roles in the sentence. 
This study hopefully can provide appropriate references for further 
researcher to conduct the research in deixis area. The further researcher can 
compare deeply between deixis and pronoun in the data analysis. Not only focuses 
on the types of deixis but also analyzes the difference between the deixis and 
pronoun. Besides, the writer suggests to the further researcher uses the same 
theory but different in the data source, not only in written but also in spoken 
language such as daily conversation which can be formal or informal dialogue or 
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Deixis adalah studi tentang fenomena bahasa yang mempelajari kata-kata 
yang mempunyai makna relatif. Deixis dapat ditemukan dalam bentuk lisan 
maupun tulisan. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk menganalisa 
deixis yang terdapat pada kalimat-kalimat di dalam artikel surat kabar. Penelitian 
ini dilakukan untuk mengetahui, (1) jenis deixis yang terdapat pada kalimat-
kalimat di dalam artikel, (2) interpretasi deixis pada kalimat di dalam artikel 
tersebut. Penulis menggunakan teori Levinson dalam menganalisis data. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif selama penulis menganalisa 
tiga buah artikel di dalam kolom Editor's Choice dari koran Jakarta Post edisi 
online. Data penelitian ini diambil dari kalimat-kalimat yang mengandung deixis 
di dalam kolom Editor’s Choice yang diterbitkan mulai 17 Januari sampai 26 
Januari 2013. 
Dalam penelitian ini penulis menemukan 87 deixis dalam 67 kalimat. 
Deixis yang dimaksud adalah deixis orang, deixis tempat, deixis waktu, deixis 
wacana dan deixis social yang dikemukakan oleh Stephen C. Levinson. 
Berdasarkan hasil analisis, penulis menemukan 14 deixis orang, 27 deixis tempat, 
40 deixis waktu, 6 deixis wacana dan 7 deixis sosial. Jenis-jenis deixis yang 
paling sering ditemukan oleh penulis adalah deixis waktu karena artikel ini 
sebagian besar berisi laporan yang menjelaskan tentang waktu suatu kejadian. 
Terbanyak kedua adalah deixis orang terutama deixis kata ganti orang ketiga. 
Deixis ini merujuk kepada subjek yang tidak teridentifikasi sebagai pembicara 
ataupun pendengar yang terdapat pada konteks. Deixis orang pertama dan kedua 
tidak banyak digunakan selama merujuk kepada pembicara dan pendengar karena 
artikel tersebut kurang menampilkan suatu berita dalam bentuk wawancara. 
Terbanyak ketiga adalah deixis tempat. Deixis ini merujuk pada lokasi suatu 
kejadian yang dilaporkan oleh wartawan dan telah ditunjukkan dalam konteks. 
Deixis Wacana digunakan untuk menghubungkan bacaan sebelumnya ke bacaan 
disekitarnya. Social deixis tidak ditemukan selama tidak ada kalimat yang 
menunjukkan perbedaan sosial dalam suatu kalimat. 
 Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan referensi yang tepat untuk 
peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dalam bidang deixis. Peneliti 
selanjutnya dapat membandingkan antara deixis dan kata ganti secara mendalam. 
Tidak hanya jenis deixis tetapi juga menganalisa perbedaan antara deixis dan kata 
ganti. Disamping itu, penulis menyarankan penulis berikutnya menggunakan teory 
yang sama dengan sumber data yang berbeda, dalam hal ini percakapan sehari-
hari meliputi dialog formal atau informal atau karya sastra seperti novel dan 
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